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Подъемно-транспортное оборудование является неотъемлемой 
частью практически любой схемы механизации любого производ-
ственного процесса, в каждой отрасли экономики. Подъемно-транс-
портные работы относятся к категории наиболее трудоемких работ, 
поэтому везде, где только возможно, надо стремиться автоматизиро-
вать этот тяжелый физический труд  
Автоматизация – это применение комплекса средств (техниче-
ских средств, экономико-математических методов и систем управле-
ния), позволяющих осуществлять производственные процессы ча-
стично или без участия человека, но под его контролем. Человек вы-
ступает лишь в роли оператора, следящего за работой ЭВМ. 
Автоматизация производственных процессов уменьшает числен-
ность обслуживающего персонала, повышает надежность и долго-
вечность машин, дает экономию материалов, улучшает условия 
труда и техники безопасности. 
Трудоемкость и себестоимость подъёмно-транспортных работ со-
ставляет от 10 до 20 % в общей себестоимости промышленной про-
дукции. Поскольку эти работы обычно выполняют на складах при-
бытия или отправления грузов в транспортно-грузовых системах, ав-
томатизация складских работ, складского оборудования и складов в 
целом имеет большое значение для повышения эффективности си-
стем доставки грузов 
Наличие автоматизации подъёмно-транспортных работ и обору-
дования способствует повышению таких факторов, как безопасность 
технологических процессов, повышение производительности и тех-
нологичности труда. 
Автоматизация подъёмно-транспортных работ, отдельных ма-
шин, технологических операций в целом может быть экономически 
целесообразной только при достаточно больших грузопотоках, 
ввиду, как правило, достаточно высокой стоимости высокотехноло-
гичных систем автоматизированного управления.  
